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Хамдамов Ш.К. – ТМИ, катта ўқитувчи 
 
ФУҚАРОЛАР ЁШИГА ДОИР ПЕНСИЯ ТАЪМИНОТИ БИЛАН 
БОҒЛИҚ РИСКЛАРНИ БАҲОЛАШ  
Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида фуқароларнинг ёшига доир 
пенсия таъминоти билан боғлиқ демографик рисклар, меҳнат фаолияти билан 
боғлиқ рисклар, ижтимоий-иқтисодий рисклар ва молиявий рисклар 
кўрсаткичлари ҳолати таҳлил этилиб, ушбу рискларнинг ҳолатини баҳолаш 
асосида пенсия таъминотини такомиллаштириш йўналишлари тадқиқ этилган.  
Шунингдек, мақолада ушбу рискларнинг вужудга келиш сабаблари ва 
омиллари ўрганилиб, уларни мақбуллаштиришга қаратилган хулосалари ва 
таклифлари келтирилган. 
Таянч сўз ва иборалар: пенсия, пенсия таъминоти, молиявий 
барқарорлик, ёшга доир пенсия, иш стажи, бандлик, меҳнат ресурслари, 
иқтисодий фаол аҳоли, демография. 
 
ОЦЕНКА РИСКОВ СВЯЗАННЫХ С ПЕНСИОННЫМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ГРАЖДАН КАСАТЕЛЬНО ПЕНСИЙ ПО 
ВОЗРАСТУ  
В данной статье проанализированы демографические, трудовые,  
социально-экономические и финансовые риски связанные с пенсионным 
обеспечением граждан Республики Узбекистан касательно пенсий по 
возрасту, а также анализируются тенденции улучшения пенсионного 
обеспечения на основе оценки этих рисков. В статье также исследуются 
причины и факторы рисков связанных с пенсионным обеспечением, а также 
представлены выводы и рекомендации по их улучшению и оптимизации. 
Ключевые слова: пенсия, пенсионное обеспечение, финансовая 
устойчивость, пенсии по возрасту, трудовой стаж, занятость, теневая 
экономика, трудовые ресурсы, экономически активное население, 
демография. 
 
ASSESSMENT OF RISKS RELATED TO PENSION SUPPORT OF 
CITIZENS CONCERNING PENSIONS BY AGE 
The paper analyses the demographic, labour, social-economic and financial 
risks associated with the pension provision of citizens of the Republic of Uzbekistan 
regarding old-age pensions, and analyses the trends in the improvement of pension 
provision based on an assessment of these risks. In addition, it explores the causes 
and risk factors associated with retirement benefits, as well as it presents conclusions 
and recommendations for their improvement and optimization. 
Key words: pension, pension provision, financial stability, old-age pensions,  
employment, shadow economy, labor resources, economically active population, 
demography. 
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Кириш 
Бирлашган миллатлар ташкилоти (БМТ)нинг жаҳонда демографик 
ўзгариш истиқболлари тўғрисидаги 2019 йилдаги ҳисоботига асосан, жаҳонда 
ҳар 11 кишининг 1 таси 65 ёш ва ундан катта кишиларни ташкил этиб (жаҳон 
аҳолисининг 9,1%), 2050 йилда эса, ҳар 6 кишидан бири 65 ёшдан катта 
кишиларни ташкил этиши прогноз қилинган (жаҳон аҳолисининг 16%). 
2050 йилга бориб Европа ва Шимолий Америка қитъаси аҳолисининг ҳар 
4 кишининг биттаси 65 ёш ва ундан катталарни ташкил этиши прогноз 
қилинмоқда. 2018 йилда биринчи марта дунё бўйича 65 ёш ва ундан катталар 
сони беш ёшгача бўлган болалар сонидан ошиб кетди. Прогнозларга кўра 
80 ёш ва ундан катталар сони 2019 йилдаги 143 миллион кишидан 2050 йилга 
бориб, 426 миллион кишигача ошиши прогноз қилинган [9]. Тақсимлашга 
асосланган пенсия тизимлари учун демографик омил энг салбий омил 
ҳисобланганлиги боис, ушбу тизимни таркибий жиҳатдан ислоҳ этишда, 
кутилаётган демографик вазиятга мос равишда пенсия таъминоти тизимида 
ўзгартиришлар киритиш зарурияти юзага келмоқда.  
Пенсия таъминоти тизимини ислоҳ қилиш масалалари охирги йилларда 
энг долзарб ва муҳокамали масалалардан бирига айланиб бормоқда. Пенсия 
таъминоти тизимининг етарлича баҳоланиши ва узоқ муддатли прогнозини 
амалга ошириш, унинг баланслилигини ва молиявий барқарорлигини 
таъминлаш учун пенсия таъминоти рискларини аниқроқ баҳолаш зарур. Бу 
эса, салбий ва ижобий омиллар ўртасида сабаб ва оқибат боғлиқлилиги 
муносабатларини ишончли ўрнатишга ҳамда Ўзбекистон Республикасида 
фуқароларнинг ёшига доир пенсия таъминоти тизимини тартибга солиш ва 
бошқариш имкониятини беради. Қолаверса, Ўзбекистон Республикаси 
Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Ўзбекистон 
Республикаси Олий Мажлисига мурожаатномасида таъкидланган қуйидаги 
фикрлари фуқаролар пенсия таъминоти тизимини такомиллаштириш 
заруратини намоён этади: “... Йил давомида бюджет тизими ходимларининг 
иш ҳақи, пенсия, стипендия ва нафақалар миқдори инфляция даражасидан 
юқори миқдорда оширилади. Фуқароларимиз пенсияга чиқиши учун фақат 
паспорти билан бориб, мурожаат қилиши кифоя бўладиган тизим яратилади. 
Бунинг учун, биринчи навбатда, давлат архиви тизими электрон шаклга 
ўтказилиши керак. Жорий йилда кексалар, жумладан, ёлғиз кексалар билан 
ишлаш, уларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича яхлит ва таъсирчан тизим 
яратиш зарур. Бу тоифа учун ажратилаётган ижтимоий тўловлар миқдори ҳам 
қайта кўриб чиқилиши керак” [4]. 
 
Мавзуга оид адабиётлар шарҳи 
Ўзбекистон Республикасида аҳолини, шу жумладан, кексаларни 
ижтимоий ҳимоя қилиш соҳасида амалга ошириб келинаётган ишларнинг 
барчаси Конституция билан кафолатланган ижтимоий таъминот ҳамда 
ижтимоий мададолиш ҳуқуқини рўёбга чиқаришга қаратилган. Ўзбекистон 
Республикаси Конституциясининг 39-моддасида “Ҳар ким қариганда, меҳнат 
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лаёқатини йўқотганда, шунингдек боқувчисидан маҳрум бўлганда ва қонунда 
назарда тутилган бошқа ҳолларда ижтимоий таъминот олиш ҳуқуқига эга. 
Пенсиялар, нафақалар, ижтимоий ёрдам бошқа турларининг миқдори расман 
белгилаб қўйилган тирикчилик учун зарур энг кам миқдордан оз бўлиши 
мумкин эмас”- деб белгилаб қўйилган [1]. Ушбу ҳужжатларга мувофиқ, 
кексалар ҳаётини минимал ижтимоий кафолатлар даражасида таъминлаш 
мамлакатларнинг ривожланганлик даражасидан қатъий назар, ижтимоий 
давлатнинг вазифаси ҳисобланиб, ижтимоий кафолатлар тизими 
шаклланишининг қонуний, иқтисодий ва молиявий жиҳатлари эса алоҳида 
долзарблик касб этади. 
А.В.Вахабов, Н.М.Мажидовлар ўз илмий изланишларида пенсия 
таъминотинг молиявий ресурсларни қайта тақсимлашнинг йирик оқими 
ҳисобланишини, иқтисодиётда маҳсулотлар, ресурс ва даромадларнинг 
макроиқтисодий доиравий айланишига, аҳолининг иқтисодий фаоллигини 
рағбатлантиришга жиддий таъсир кўрсатишини қайд этганлар [7]. 
Д.Чен, Р.Битсма, С.Вижнбергнлар ўз илмий  изланишларида пенсия 
таъминоти схемаларини одатда ўз иштирокчиларининг сотиб олиш 
қобилиятини ҳимоя қилишга интилишини, аммо бозорда рақобатнинг тўлиқ 
бўлмагани сабабли инфляция хавфини тўлиқ суғурта қилишнинг иложи 
бўлмаганда, улар буни тўлиқ амалга ошира олмаслигини таъкидлайдилар. 
Шунингдек, инфляция хавфининг бозор баҳосисиз, пенсия шартномасининг 
қиймати инвесторнинг хохишига ва инфляция хавфига боғлиқ бўлмаслигини 
қайд этиб, режасиз инфляция хавфини икки манбасини ҳисобга олиш учун 
баҳолаш тизимини ишлаб чиқишган: истеъмол нархлари инфляциясининг 
умумий хавфини олдини олиш учун воситаларнинг йўқлиги ва умумий 
иқтисодий тўпламдаги истеъмолчилар пакетидаги фарқларнинг мавжудлиги. 
Инфляция хавфини ҳимоя қилиш учун молиявий воситаларнинг йўқлиги умр 
бўйи фаровонликни истеъмолнинг 6% гача, ишончнинг эквивалентига, 
хавфларни рад этишнинг умумий даражаси учун камайтиришга имкон 
беришини аниқлашган [5]. 
П.Хан, Д.Кемптнер, Х.Люзенлар ўз тадқиқотларида 65 ёшгача умр 
кўриш ва умр кўриш давомийлиги ўртасида узвий боғлиқликни тадқиқ 
қилишган.Уларнинг таъкидлашича, ўртача умр кўриш давомийлиги пенсия 
тизими учун муҳим ва тегишли тақсимловчи оқибатларга эга: умрнинг 
давомийлигини ҳисобга олган ҳолда Германия пенсия тизимидаги имтиёзлар 
ва устуворликлар ўртасидаги яқин муносабатларга қарамай, регрессив 
эканлигини аниқлашган [6]. 
Кўриниб турибдики, пенсия таъминоти масалалари асосан мамлакатда 
амалда бўлган ҳуқуқий, иқтисодий ва ташкилий институтлар ва меъёрлар 
мажмуаси бўлиб, давлат томонидан қонунчиликда белгиланган тартибда  ва 
шартларда фуқароларни пенсия шаклидаги пул тўловлари билан қўллаб-
қувватлашни кўзда тутади.  
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Таҳлил ва натижалар 
Фуқароларнинг ёшига доир пенсия таъминоти билан боғлиқ рисклар, 
ўзининг таркиби бўйича кўп қиррали ва кўп йўналишли  мураккаб характерга 
эга бўлиб, жамиятнинг турли соҳалари билан чамбарчас боғлиқ ва аниқ 
белгиланган чегарага эга эмас. Ижтимоий-иқтисодий ва демографик 
жараёнларнинг доимий ўзгариши шароитида юзага келадиган муаммоларни ўз 
вақтида бартараф этиш, прогноз қилиш ва оқилона қарор қабул қилиш учун 
пенсия таъминоти рискларини объектив баҳолаш зарурияти юзага келади. 
Фуқароларнинг ёшига доир пенсия таъминоти билан боғлиқ рисклар бир 
вақтнинг ўзида ижтимоий, демографик, иқтисодий ва молиявий рискларга 
таълуқлидир. Фуқароларнинг ёшига доир пенсия таъминоти рискларини 
эндоген (ички) ва экзоген (ташқи) рискларига ажратиш мумкин. Экзоген 
рискларга макроиқтисодий рисклар таълуқли бўлиб, эндоген рискларга 
бевосита пенсия тизимининг таркибий рисклари таълуқли бўлади.  
Фикримизча ёшга доир пенсия таъминотидаги рисклар ўзига хос гуруҳдаги 
рисклар ҳисобланиб, у турли субъектлар (аҳоли, пенсия жамғармаси) учун бир 
вақтнинг ўзида ҳам ижобий (пенсия ёшигача умр кўриш, умр кўриш 
давомийлигининг узайиши ва бошқалар), ҳам салбий (пенсия жамҳармаси 
тўловлари билан боғлиқ юкламалар) натижа бериши мумкин.  
Маълумки, пенсия таъминоти билан боғлиқ глобал муаммоларнинг бош 
омили сифатида дунё бўйича юзага келаётган демографик ўзгаришлар 
қаралмоқда. Ўзбекистон Республикасида пенсия таъминоти билан боғлиқ 
демографик рисклар омилларининг ҳолати қуйидаги 1-жадвалда ўз аксини 
топган. Ўзбекистон Республикасида демографик ҳолат бўйича аҳоли сони йил 
сайин ўсиб бормоқда ва табиий ўсиш охирги 2019 йилга келиб 513399 кишини 
ташкил этмоқда.  
Олдинги йилларда эса табиий ўсиш кўрсаткичи динамик равишда 
ўзгариб келган. Ҳар 1000 кишига тўғри келаётган  туғилиш кўрсаткичи ҳам 
динамик равишда ўзгариб келган ва 2019 йилга келиб 23,5 промиллини ташкил 
этган. Ҳар минг кишига тўғри келаётган ўлим кўрсаткичи сони асоси ҳам 
динамик ўзгариб, охирги йилларда пасайиш суръатига эга бўлиб, 2019 йилга 
келиб 4,5 промиллига тенг бўлмоқда. Ўзбекистонда тиббиёт соҳасининг 
ривожланиши ва аҳоли турмуш фаровонлигининг яхшиланиши ҳисобида 
аҳолининг умр кўриш давомийлиги кўрсаткичи ҳам ўсиш кўрсаткичига эга 
бўлиб. Агар 2010 йилда аҳолининг ўртача умр кўриш давомийлиги 73 йилни 
ташкил этган бўлса, 2019 йилга келиб, 74  йил 7 ойни ташкил этмоқда. Шу 
билан бир қаторда фуқароларда белгиланган пенсия ёшигача умр кўра олиш 
билан боғлиқ риск мавжуд бўлиб,тиббиётнинг ривожланиши ва аҳолининг 
репродуктив саломатлигини таъминлаш ҳисобида аҳолининг пенсия ёшигача 
умр кўра олмаслик рискининг пасайишига эришилган.Ушбу риск кўрсаткичи 
2010 йилда 33,0%ни ташкил этган бўлса, 2019 йилга келиб 28,2%ни ташкил 
этмоқда ва фуқароларнинг пенсия ёшигача умр кўра олиш даражаси 
2019 йилга келиб 71,8%ни ташкил этмоқда. Шу билан бир қаторда пенсия 
тайинлангандан  кейин  фуқароларнинг  ўртача  умр  кўриш давомийлиги  ҳам 
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1-жадвал 
Ўзбекистон Республикасида ёшга доир пенсия таъминотининг демографик рисклар билан боғлиқ омиллар 
кўрсаткичлари ҳолати [10],[13] 
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1 2010 йил 29123,3 634810 138411 22,0 4,8 496399 73,0 67,0 33,0 15,5 2092,0 7,2 
2 2011 йил 29555,4 622835 143253 21,2 4,9 479582 73,0 68,0 32,0 15,5 2100,5 7,1 
3 2012 йил 29993,5 625106 145988 21,0 4,9 479118 73,1 68,9 31,1 15,6 2118,2 7,1 
4 2013 йил 30492,8 679519 145672 22,5 4,8 533847 73,4 69,4 30,6 15,9 2147,5 7,0 
5 2014 йил 31022,5 718036 149761 23,3 4,9 568275 73,4 69,9 30,1 15,9 2181,8 7,0 
6 2015 йил 31575,3 734141 152035 23,5 4,9 582106 73,6 70,4 29,6 16,1 2263,0 7,2 
7 2016 йил 32120,5 726170 154791 22,8 4,9 571379 73,8 70,9 29,1 16,3 2369,3 7,4 
8 2017 йил 32656,7 715519 160723 22,1 5,0 554796 73,7 71,5 28,5 16,2 2481,5 7,6 
9 2018 йил 33255,5 768520 154913 23,3 4,7 613607 74,6 71,8 28,1 17,1 2582,8 7,8 
10 2019  йил 33724,5 734822 221423 23,5 4,5 513399 74,7 71,8 28,2 17,2 2741,0 8,1 
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ошиб, агар 2010 йилда ушбу кўрсаткич 15 йил 5 ойни ташкил этган бўлса, 
2019 йилга келиб, 2 йил 2 ойга ошиб 17 йил 2 ойни ташкил этмоқда. Жами 
аҳоли сонида ёшга доир пенсия олувчилар сони ҳам ўсиш кўрсаткичига эга 
бўлиб, агар 2010 йилда жами аҳолининг 7,2%ни ташкил этга бўлса, 2019 йилга 
келиб 8,1%ни ташкил этмоқда. Охирги йиллардаги аҳоли сонининг ўсиши ва 
шу билан биргаликда жами аҳолига нисбатан ёшга доир пенсия олувчилар 
сонининг ўсиши, ўртача умр кўриш ва пенсия тайинлангандан кейин умр 
кўриш давомийлиги  кўрсаткичларининг ўсиш суръатига эга бўлиши мамлакат 
пенсия таъминоти олдида пенсия таъминоти билан қамраб олиш даражасини 
ошириш, “авлодлар бирдамлиги” асосида шакллантирилган пенсия таъминоти 
тизимини такомиллаштириш ва унинг иқтисодий-молиявий барқарорлигини 
таъминлаш билан боғлиқ муаммоларни ҳал этишни тақозо этади. 
1-расмдаги маълумотладан кўриш мумкинки, Ўзбекистон Республикаси 
аҳолисининг асосий қисми меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳолини ташкил 
этмоқда. Лекин охирги йилларда меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳоли ва меҳнатга 
лаёқатли ёшдан кичик ёшдаги фуқароларнинг жами аҳолида тутган улуши 
пасайиш суръатига эга. Бу эса охирги йиллардаги туғилиш коэффицентининг 
пасайиши ва меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳолининг пенсия ёшига етган 
фуқароларнинг йил сайин ошиб бораётганлигидан далолат бермоқда. Охирги 
йилларда пенсия ёшига етган фуқароларнинг жами аҳолидаги тутган улуши 
ҳам кескин ошиб бормоқда. Агар 2010 йилда жами аҳолининг 7,8% меҳнатга 
лаёқатли ёшдан катта ёшдаги фуқароларни ташкил этган бўлса, 2019 йилга 
келиб ушбу кўрсаткич 10,4%га тенг бўлган. Бу эса мамлакат жами аҳолиси 
таркибида кекса фуқаролар сонининг ошиб бораётганлигидан далолат 
бермоқда.  
 
 
1-расм.Ўзбекистон Республикасида аҳоли ёш таркибининг ўзгариши [12] 
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Жаҳон банкининг расмий маълумотларига кўра Ўзбекистондаги 
демографик ўзгаришларнинг истиқболли кўрсаткичлари қўйидагича 
баҳоланган (2 ва 3-расмлар). 
 
2-расм. Ўзбекистон Республикасида 2010-2050 йилларда аҳоли сони ва 
кекса ёшдаги аҳоли сонининг прогноз кўрсаткичлари [10] 
 
2-расм маълумотларидан кўриш мумкинки, Ўзбекистон Республикасида 
аҳоли сони ва шунга мувофиқ равишда умр кўриш давомийлигининг ўсиши 
ҳамда туғилиш даражаси юқори бўлган (50-60-йиллардаги “Беби-бум”) даврда 
туғилган фуқароларнинг умумий белгиланган пенсия ёшига етиши ҳисобида 
кекса ёшдаги аҳолининг сони ҳам ўсиб бормоқда ва 2010 йилдаги 
1287436 кишидан 2050 йилга бориб 4868000 кишига етиши прогноз 
қилинмоқда. Бу эса истиқболда мавжуд пенсия таъминоти тизимини ислоҳ 
қилиш ва уни такомиллаштириш заруриятини вужудга келтирмоқда. 
Жаҳон банкининг прогнозларига кўра Ўзбекистон Республикасида 
истиқболда ҳар минг кишига тўғри келадиган туғилиш коэффиценти 
2010 йилда 22,7 промилини ташкил этган бўлса, 2020 йилга келиб 
20,3 промиллини ва 2050 йилга бориб 13,3 промиллига пасайиши прогноз 
қилинмоқда (3-расм). Бир аёлга тўғри келаётган туғилиш коэффиценти 
2010 йилда 2,3 коэффицентни ташкил этган бўлса, 2020 йилга келиб 
2,4 коэффицентни ва 2050 йилга бориб 1,9 коэффицентни ташкил этиши ва 
пасайиш суръати прогноз қилинмоқда. Ҳар минг кишига тўғри келаётган ўлим 
коэффиценти ҳам аҳоли сонининг ўсишига мос равишда ўсиш суръатига эга. 
Агар ушбу кўрсаткич 2010 йилда 4,9 промиллини ташкил этган бўлса, 
2020 йилга келиб 5,8 промиллини ва 2050 йилга бориб 9,1 промиллини ташкил 
этиши прогноз қилинмоқда. Ўз навбатида аҳолининг умр кўриш 
давомийлигининг ҳам ўсиш кўрсаткичлари прогноз қилинмоқда. 
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3-расм. Ўзбекистон Республикасида демографик ўзгаришлар билан 
боғлиқ Жаҳон банкининг прогноз кўрсаткичлари [10] 
 
Фуқароларнинг ёшига доир пенсия таъминоти билан боғлиқ молиявий 
рисклар, ушбу таъминотни амалга оширувчи жамғармалар молияий ҳолати 
билан боғлиқдир. Фуқаролар ёшига доир пенсия таъминотини 
молиялаштиришда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги 
бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси ва давлат бюджети асосий ўрин 
эгалламоқда.  
 
4-расм. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги 
бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси даромадлари ва 
харажатларининг ҳолати кўрсаткичлари (ЯИМ хажмига нисбатан %да) 
[11], [12]. 
 
4-расмдаги маълумотлардан кўриш мумкинки, 2010 ва 2011 йилларда  
Пенсия жамғармаси даромадлари ва харажатлари балансли ижроси 
таъминланган бўлиб, кейинги йилларда 2019 йилгача бўлган даврда Пенсия 
8
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жамғармасининг даромадлари унинг харажатларига нисбатан юқорироқ бўлиб 
келган. 2019 йилда Пенсия жамғармасининг харажатлари даромадларидан 
юқорироқ бўлганлиги сабабли, уни қоплаш учун давлат бюджети маблағлари 
ҳисобидан 4700,0 млрд сўм миқдорида бюджет субсидиялари ва 1192,1 млрд. 
сўм миқдорида ягона солиқ тўловидан ажратмалар ўтказилиб  Жамғарма 
даромадлари ЯИМ га нисбатан 5,7% га етказилган, қолаверса йил охирида 
Жамғарма барқарорлигини таъминлаш билан боғлиқ масалалар ечими 
топилган ва кейинги йилнинг бошида Жамғарма балансида 3136,5 млрд. сўм 
маблағ қолган. 2020-2022 йиллар прогнозлари бўйича Пенсия жамғармасида 
даромадлар ва харажатлар ўртасидаги фарқ мавжуд бўлиб, пенсия ва 
ижтимоий нафақалар тўлови учун маблағ етишмовчилиги юзага келишини 
кўриш мумкин. Бу эса истиқболда Пенсия жамғармасида пенсия тўловларини 
амалга ошириш билан боғлиқ муаммоларни ечимини топиш ва зарур 
молиявий ресурслар билан таъминлашни ҳал этиш лозимлигидан далолат 
беради.  
Фуқаролар ёшига доир пенсия таъминотига таъсир этувчи омиллардан 
яна бири бу фуқароларнинг меҳнат фаолияти билан боғлиқ рисклар 
ҳисобланади. 2-жадвалда келтирилган маълумотларга асосан айтиш 
мумкинки, Ўзбекистон Республикасида ёшга доир пенсия таъминоти учун 
талаб этиладиган иш стажи 2016 йилгача 5 йилни ташкил этган ва 2016 йилдан 
ҳозиргача минимал иш стажига бўлган талаб 7 йилни ташкил этиб келмоқда. 
Халқаро меҳнат ташкилотининг тавсиясига кўра ушбу талаб камида 15 йилни 
ташкил этиши лозим. Шунингдек, пенсия миқдори ва ходимнинг меҳнат 
давомийлиги улуши ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ҳам сезиларсиз. Амалдаги 
пенсия таъминоти тизими, 7 йилдан кам бўлмаган стажга эга бўлган шахсларга 
пенсия тайинланишини назарда тутади. 
Ушбу ҳуқуқ фақатгина 7 йил ишлаб ва ўзининг бутун меҳнатга 
лаёқатлилик даври учун Пенсия жамғармаси маблағларини шакллантиришда 
энг кам ҳисса қўшган шахсларга пенсия олиш имконини беради. Халқаро 
меҳнат ташкилотининг “Ижтимоий таъминотнинг минимал меъёрлари 
тўғрисида”ги 102-сонли Конвенциясига мувофиқ, ёшга доир пенсияни 
тайинлаш учун талаб этиладиган энг кам иш стажи 15 йил қилиб белгиланган 
[8]. Дунёнинг кўплаб давлатлари, шу жумладан МДҲ давлатларида талаб 
этилган энг кам иш стажи 10 – 15 йил даражасига етказилган. Иш стажига 
нисбатан 7 йил давомийликдаги минимал талабнинг мавжудлиги 
фуқароларнинг давлат ижтимоий суғуртасидаги иштирокида салбий таъсир 
ўтказмоқда. Масалан, ҳозирги вақтда иш ҳақининг ўртача даражасида 30 йил 
иш стажига (талаб этилган – 25 йил) эга бўлган эркак кишининг пенсия 
миқдори билан 10 йиллик иш стажига эга бўлган (минимал талаб этилган – 
7 йил) эркак кишининг пенсия миқдори ўртасидаги фарқ тахминан 200 минг 
сўмни ташкил этади [11]. Бу эса, истиқболда пенсия миқдори ва ходимнинг 
меҳнат давомийлиги улуши ўртасидаги ўзаро боғлиқликни таъминлаш ва 
унинг такомиллаштирилган механизмларини ишлаб чиқиш зарурияти 
мавжудлигидан далолат беради. 
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2-жадвал 
Ўзбекистон Республикасида ёшга доир пенсия таъминотига таъсир этувчи меҳнат фаолияти билан боғлиқ 
омиллар кўрсаткичлари [2],[3],[13]. 
 
Кўрсаткичлар 
2010 
йил 
2011 
йил 
2012 
йил 
2013 
йил 
2014 
йил 
2015 
йил 
2016 
йил 
2017 
йил 
2018 
йил 
2019 йил 2020 йил 
Суғурталанган пенсия таъминоти 
учун минимал талаб этиладиган 
стаж (йил) 
5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 
Суғурталанган стажга бўлган 
умумий талаб (йил) 
(аёллар/эркаклар) 
20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 
Пенсияни ҳисоблаш учун максимал 
ўртача иш ҳақи миқдори (пенсияни 
ҳисоблашнинг базавий миқдорига 
нисбатан баробар миқдорда) 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 
Базавий пенсияни ҳисоблаш учун 
ўртача иш ҳақига нисбатан 
коэффицент кўрсаткичи (%) 
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
Ишловчиларнинг Пенсия 
жамғармасига бадал тўлови 
4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 - - 
Иш берувчиларнинг Пенсия 
жамғармасига бадал тўлови 
24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 
24,8 
/14,8* 
24,8 
/14,8* 
24,8 
/14,8
* 
24,8 
/14,8* 
ЯИТ 
тушумида
н 99,2% 
/98,4%* 
Ижтимоий 
солиқ 
тушумидан 
99,2% 
/98,4%* 
Пенсияга чиқиш умумбелгиланган 
ёши (аёллар/эркаклар) 
55/60 55/60 55/60 55/60 55/60 55/60 55/60 55/60 55/60 55/60 55/60 
 
*Микрофирма, кичик корхоналар, фермер хўжаликлари учун. 2020 йилда давлат корхоналари, устав жамғармаси (капитал)да давлат улуши 50 % ва ундан кўпроқ 
бўлган юридик шахслар, шунингдек, бошқа юридик шахснинг устав жамғармаси (капитал)нинг 50 % ва ундан кўпроқ қисми тегишли бўлган устав жамғармаси 
(капитал)да давлат улуши 50 % ва ундан кўпроқ бўлган юридик шахслар ҳамда уларнинг таркибий тузилмаларидан тушган ижтимоий солиқ тушумлари ҳам ҳам ушбу 
фоизларда ўтказилиши белгиланди. 
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2-жадвалда келтирилган ёшга доир пенсияни ҳисоблаш учун максимал 
ўртача иш ҳақи миқдорининг пенсияни ҳисоблашнинг базавий миқдорига 
нисбатан 2019 йилга келиб ўн баробаригача белгиланиши албатта 
пенсионерлар пенсия миқдорларини ошишига сабаб бўлган, аммо бу 
чегаранинг ўрнатилиши Пенсия жамғармасининг молиявий барқарорлиги 
кўрсаткичлари билан боғлиқдир. Ушбу белгиланган базавий пенсияни 
ҳисоблаш учун олинадиган максимал даромад чегарасини босқичма-босқич 
ислоҳ қилиш фуқаролар пенсиялари миқдорларини ошишига замин яратади. 
Шунингдек, фуқаролар ёшга доир базавий пенсияларини ҳисоблаш учун 
белгиланган тартибга кўра уларнинг охирги йиллардаги ўртача иш 
ҳақларининг 55% ни олгандаги Халқаро Меҳнат ташкилотининг тавсиясига 
кўра белгиланган пенсия тўловлари миқдорининг иш ҳақига нисбатан 
минимал 40%ни қоплаши билан боғлиқ бўлган талабларини бажарилишига 
тўлиқ эришилишига имкон бўлар эди [8]. 
2019 йилнинг 1-январидан бошлаб корхона, ташкилот, муассасаларда 
ишловчи фуқаролар учун мажбурий ажратиладиган суғурта бадалларининг 
бекор қилиниши бир томондан, фуқароларнинг меҳнат ҳақи билан боғлиқ 
даромадларининг оширилишига имкон берган бўлса, иккинчи томондан, 
Пенсия жамғармасининг молиявий ҳолатига жиддий таъсир этди. Хусусан, бу 
даромад манбаи 2018 йилда жами Пенсия жамғармасининг даромадларининг 
19,2%ни ташкил этган. Истиқболда фуқароларнинг суғурталанган пенсия 
тъминотида иштирокини таъминлаш, уларнинг пенсия миқдорларини 
оширилишига имкон беришини ҳисобга олиш лозим деб уйлаймиз. Охирги 
йилларда тўлиқсиз иш стажи билан тайинланаётган пенсиялар сезиларли ўсиш 
суръатига эга бўлиб, охирги йилларда янги тайинланган пенсияларнинг ярми 
айнан шундай пенсиялар ҳиссасига тўғри келмоқда. Бу ҳолат асосан 
фуқароларнинг олдинги ишлаган жойларида хужжатлар йўқотилганлиги, 
архивга топширилмаганлиги, норасмий бандликнинг мавжуд бўлиши, 
аёлларнинг бандлиги давомийлигининг юқори эмаслигидан келиб 
чиққанлигини кўришимиз мумкин. 
Халқаро Меҳнат ташкилотининг меъёрий хужжатларига кўра 
мамлакатлар фуқаролар ёшига доир пенсия таъминоти ҳуқуқини 65 ёшга 
тўлганида берилишини тавсия қилинган [8]. Ўзбекистон Республикасида бу 
тадбирни мамлакатнинг ривожланиш кўрсаткичлари, иқтисодиёти, миллий ва 
маданий анъаналарини ҳисобга олиб ислоҳотларни амалга ошириш мақсадга 
мувофиқдир. 
Фуқаролар ёшига доир пенсия таъминоти билан боғлиқ ижтимоий-
иқтисодий рисклар ҳам муҳим аҳамият касб этиб, пенсия таъминоти тизимини 
ривожлантириш, уни такомиллаштириш айнан ушбу рискларни ҳисобга 
олинмасдан амалга оширилиб бўлмайди. 
3-жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, кейинги йиллардаги 
прогноз кўрсаткичлари инфляция даражасининг пасайишини, хусусан, 
2020 йилда Ўзбекистон Республикасида инфляция дарадаси 14,9% ни, 
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2021 йилда 11,0% ни, 2022 йилда эса 9,5% ни ташкил этиши прогноз қилинган 
[13]. 
3-жадвал 
Ёшга доир пенсия таъминоти билан боғлиқ иқтисодий-ижтимоий 
рисклар кўрсаткичлари ҳолати [12] 
Кўрсаткичлар 
2013 
йил 
2014 
йил 
2015 
йил 
2016 
йил 
2017 
йил 
2018 
йил 
2019 
йил 
Ялпи ички маҳсулот 
(ЯИМ) хажми 
(млрд.сўм) 
144548,3 177153,9 210183,1 242495,5 302536,8 407514,5 524105,0 
ЯИМнинг ўсиш 
даражаси  (%) 
8,0 8,0 7,9 6,2 5,2 5,1 5,5 
Инфляция даражаси 
(%) 
6,8 6,1 5,6 5,7 14,4 14,3 15,2 
Аҳоли жон бошига 
реал умумий даромад 
(минг.сўм) 
3142,1 3601,3 3998,1 5503,5 6227,8 7372,4 7500,0 
Аҳоли жон бошига  
реал умумий 
даромадининг ўтган 
йилга нисбатан 
ўзгариши (%) 
13,9 7,1 4,3 5,2 7,2 8,1 7,2 
Ўртача номинал иш 
ҳақи миқдори (минг 
сўм) 
866,0 1008,0 1171,7 1293,8 1457,8 1822,2 2213,4 
Ёшга доир пенсиянинг 
ўртача миқдори (минг 
сўм) 
330,8 404,3 438,2 494,2 556,8 640,5 720,9 
Ёшга доир пенсиянинг 
минимал миқдори 
(минг сўм) 
188,0 231,6 254,7 292,9 336,9 396,5 436,1 
Меҳнатга ҳақ 
тўлашнинг минимал 
миқдори (минг сўм) 
96,1 118,4 130,2 149,8 172,2 202,7 634,9 
Меҳнат ресурслари 
(минг киши) 
17814,1 18048,0 18276,1 18488,9 18666,3 18829,6 18985,8 
Иқтисодий фаол 
аҳоли сони (минг 
киши) 
13163,0 13505,4 13767,7 14022,4 14357,3 14641,7 14767,1 
Иқтисодиётда банд 
бўлган аҳоли сони 
(минг киши) 
12523,3 12818,4 13058,3 13298,4 13520,3 13273,1 13376,0 
Иқисодий нофаол 
аҳоли (минг киши) 
4651,1 4542,6 4508,4 4466,5 4309,0 4187,9 4218,7 
Ишсизлар сони (минг 
киши) 
639,7 687,0 709,4 724,0 837,0 1368,6 1391,1 
Ишсизлик даражаси 
(%) 
4,9 5,1 5,2 5,2 5,8 9,3 9,4 
 
Аҳоли даромадлари, хусусан иш ҳақи ва пенсия тўловлари билан боғлиқ 
кўрсаткичлар ҳам аввалги йилларга нисбатан ошган. Меҳнат ресурслари 
таркибида фаол ва нофаол аҳоли сони ҳам ўтган йилга нисбатан ошган. 
Ишсизлик даражаси охирги йилларда юқори бўлиб, фуқаролар пенсия 
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таъминоти қамровини ошириш, фуқароларнинг пенсия таъминотида 
иштирокини таъминлаш мақсадида банд бўлмаган аҳолини расмий 
бандлигини таъминлаш, ўзини мустақил банд этган аҳоли қатлами, хорижда 
меҳнат қилаётган меҳнат мигрантлари ва яширин иқтисодиётда банд бўлган 
аҳолини пенсия таъминоти билан қамраб олиш зарур, бу эса мавжуд пенсия 
таъминоти молиявий барқарорлигини таъминлаш, истиқболда юқорида айтиб 
ўтилган категориядаги фуқароларни пенсия таъминоти билан қамраб олиш 
каби вазифалар ҳал этилган бўлар эди. Аҳолининг норасмий секторда банд 
бўлиши ёки пенсия таъминоти тизимида иштирок этмаслиги, истиқболда 
уларни пенсия таъминоти билан қамраб олиш билан боғлиқ рискларни 
вужудга келтиради. 
2019 йилда жами меҳнат ресурслари учун шакллантириладиган иш ҳақи 
фонди ҳисобидан ва белгиланган ажратмалар ҳисобидан 36,3% пенсия 
жамғармасига ижтимоий солиқ (ягона ижтимоий тўлов)нинг белгиланган 
улушида тўловчиларни ташкил қилган ва 2013 йилга нисбан ошган. 
Иқтисодий фаол аҳолига нисбатан ушбу тўловларнинг тутгун улуши 
2013 йилдаги 39,1%дан, 2019 йилга келиб, 46,7 %гача ошган. Иқтисодиётда 
банд бўлган аҳолига нисбатан тўловларни амалга оширувчи фуқаролар улуши 
ҳам 2013 йилдаги 41,1% дан 2019 йилга келиб, 51,5 % гача ўсган бўлсада, аммо 
бў кўрсаткич шундан далолат берадики, иқтисодиётда банд бўлганларнинг 
бугунга келиб, 48,5% яширин иқтисодиётда банд бўлганларни  ва ҳеч қандай 
тўлов қилмаётганлигини кўриш мумкин [12], [13]. Бу эса, ушбу аҳоли 
категориясининг расмий бандлигини таъминлаш бўйича чора-тадбирларни 
ишлаб чиқиш ва унинг ижросни таъминлашни талаб этади ва бунинг 
натижасида ушбу категориядаги аҳолининг истиқболда пенсия таъминоти 
билан қамраб олинмаслик рискини бартараф этади. 
 
Хулоса ва таклифлар 
1. Пенсия ёши жаҳон мамлакатлари ичида Ўзбекистон Республикасида 
энг кичик кўрсаткичларидан бири бўлиб, истиқболда демографик 
ўзгаришларнинг таъсирини камайтириш ва пенсия таъминоти молиявий 
барқарорлигини таъминлаш мақсадида пенсия ёшини меҳнат стажига боғлаш 
орқали белгилаш мақсадга мувофиқ. Шу жумладан “иш стажи” тушунчаси 
ўрнига “суғурталанган иш стажи” тушунчасини амалиётга киритиш мақсадга 
мувофиқ. 
2. Фуқаролар ёшига доир пенсия миқдорларини пенсионерларнинг 
турмуш фаровонлигини таъминлашга етарли бўлиши, қолаверса 
пенсионерларнинг истеъмол савати билан боғлиқ “тирикчилик минимуми” 
даражасига етказиш мақсадида Ўзбекистон Республикасида уч даражали 
пенсия тизимини ташкил этиш мақсадга мувофиқ.  
3. Пенсия таъминоти билан боғлиқ рисклар таҳлилидан кўриш 
мумкинки, жаҳондаги барча давлатлар каби Ўзбекистон Республикасида ҳам 
пенсия таъминотининг молиявий хавфсизлигини таъминлаш мақсадларида 
“параметрик” ва “тузулмавий” ислоҳотларни амалга ошириш мақсадга 
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мувофиқдир. Бунда фуқароларнинг пенсия таъминоти тизимида узлуксиз ва 
узоқ муддатли иштирокини рағбатлантириш мақсадларида фуқаронинг ёшга 
доир пенсия таъминоти ҳуқуқини иш стажи давомийлиги ва пенсия ёши билан 
боғлиқликда амалга ошириш мақсадга мувофиқ.  
4. Истиқболда Пенсия жамғармаси молиявий барқарорлигига эришиш 
асосида, яъни  яширин иқтисодиётда банд бўлган аҳолининг расмий фаолият 
юритишини таъминлаш, миграция соҳасидаги бандликни пенсия таъминоти 
қамровини ошириш, ўз-ўзини банд қилган аҳолининг пенсия қамровини 
ошириш ҳисобига базавий пенсия миқдорини ҳисоблашда олинадиган ўртача 
иш ҳақлари миқдорининг чегарасини белгилаш амалиётидан босқичма-босқич 
воз кечиш, ижтимоий адолат принципларини таъминлашга имкон беради. 
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